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１）主査百合野正博以下，メンバーは，浦崎直浩，ガルシア・クレマンス，柴健次，瀧博，田口聡志，林隆
敏，矢部孝太郎である．
２）マドリッド州東部に位置する Alcalá de Henares 市にあるアルカラ大学から客員教授として招へいさ
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最大手の ICJCAが 1942 年に設立されたことにも触れている．どうやらスペインの近代監査の
起点は 20世紀の 40 年代から 60 年代に求めても良いと思われる．そうだとすれば 1948 年を起
点とする日本とそれほど差はない．







































ICJCE REA REGA 非登録 合計
数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ ％
個人営業 1,870 39.40 1,711 37.31 777 16.94 291 6.35 4,586 100.00 23.35
被雇用者 558 55.63 234 23.33 32 3.19 179 17.85 1,003 100.00 5.11
監査非従事 3,299 23.49 2,189 15.55 1,096 7.80 7,467 53.16 14,047 100.00 71.54
個人合計 5,664 28.85 4,130 21.03 1,905 9.70 7,937 40.42 19,636 100.00 100.00
監査法人 580 42.87 532 39.32 226 16.70 15 1.11 1,353 100.00
出所：Larriba (2012a), p. 30.
表注；以下，略称の正規名称と仮訳
ICJCE (el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España) スペイン決算監査協会
REA (el Registro de Economists Auditores) 経済監査人協会









































































出所：Francis Lefebvre S. A. (coord.) (2012) p. 59.
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出所：Larriba (2012a), p. 95.
図表９ 監査人への道筋
百合野正博他（2012）アカウンティング・プロフェッ
ションに関する総合的研究日本監査研究学会
課題別研究部会最終報告（主査百合野正博）．
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